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ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PEMANFAATAN DAN 
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI SIMDA KEUANGAN TERHADAP 









  This study aimed to determine the impact of leadership style, benefit and applied information technology of simda 
finance aplictaion simultaneous and partial on employee performance in BPKAD Blitar District. This research is 
explanatory research, multiple linear regression data analysis techniques. The results of the study is leadership style, 
use oand oapplication oof osimda ofinance oaplication oinformation otechnology osimultaneously oinfluence othe 
performance of employees in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Blitar District. 
Theoleadership ostyle to performance oof oemployees oat othe oRegional oFinancial oand Asset Management Agency 
(BPKAD) Blitar District. The use of Simda Finance oinformation technology has an oimpact oto the operformance 
of employees oat othe oBlitar oDistrict oFinancial oand Asset Management Agency (BPKAD). The oapplied oof 
simda ofinance oaplictaion oinformation technology has an impact oto the performance of employees oat othe oBlitar 
District oFinancial oand oAsset oManagement oAgency (BPKAD).  
 Keywords: leadership style, IT benefit, IT applied, performance 
 
 A. Latar oBelakang oTeoritis o 
Segala oaspek okehidupan otidak 
olepas odari oberorganisasi, okarena opada 
okodratnya omanusia omerupakan omakhluk 
ososial oyang ocenderung ountuk oselalu 
ohidup obermasyarakat. oHal oini onampak 
obaik odidalam okehidupan orumah otangga, 
oorganisasi okemasyarakatan, oterlebih opada 
osaat oseseorang omemasuki odunia okerja. 
oSeseorang otersebut oakan oberinteraksi, 
odan omasuk omenjadi obagian odalam 
oorganisasi otempatnya obekerja. oOrganisasi 
oadalah ounit ososial oyang odengan 
osengaja odikelola, oterdiri oatas odua 
oorang oatau olebih, oyang oberfungsi 
osecara orelatif oterus-menerus ountuk 
omencapai osatu osasaran oatau oserangkaian 
osasaran obersama o(Robbins, o2006). o 
oDalam omencapai otujuan oorganisasi, 
osetiap oorganisasi omemerlukan osumber 
odaya ountuk omencapainya. oSumber odaya 
oitu oantara olain osumber odaya oalam, 
osumber odaya ofinansial, osumber odaya 
oilmu opengetahuan odan oteknologi, oserta 
osumber odaya omanusia. oDiantara 
osumber odaya otersebut, osumberdaya 
oyang oterpenting oialah osumberdaya 
omanusia. o o 
Sumberdaya omanusia omerupakan 
oaset oorganisasi oyang opaling openting, 
odan omembuat osumberdaya oorganisasi 
olainnya omenjadi obekerja o(Simamora, 
o2006). oDengan demikian, otanpa 
osumberdaya omanusia osumberdaya 
olainnya oakan omenganggur odan okurang 
obermanfaat odalam omencapai otujuan 
oorganisasi. oUntuk omencapai otujuan 
oorganisasi, otentunya okaryawan odituntut 
ountuk omemaksimalkan okinerja oyang odia 
omiliki. oKinerja okaryawan oadalah ohal 
oyang openting ountuk odiperhatikan 
oorganisasi, okarena odapat omempengaruhi 
otercapainya otujuan odan okemajuan 
oorganisasi odalam osuatu opersaingan 
oglobal oyang osering oberubah. oWidodo 
o(2006:78) omengemukakan okinerja oadalah 
omelakukan osuatu okegiatan odan 
omenyempurnakannya osesuai odengan 
otanggung ojawabnya odengan ohasil 
oseperti oyang odi oharapkan. oKinerja 
oyang obaik odapat odilihat odari ohasil 
oyang odi odapat, osesuai odengan ostandar 
oorganisasi. o 
Terdapat ofaktor-faktor onegatif 
oyang odapat menurunkan okinerja 
okaryawan, odiantaranya oadalah 
omenurunnya okeinginan okaryawan ountuk 
omencapai oprestasi okerja, okurangnya 
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oketepatan owaktu odalam openyelesaian 
opekerjaan osehingga okurang omenaati 
operaturan, opengaruh oyang oberasal odari 
olingkungannya, oteman osekerja oyang 
ojuga omenurun osemangatnya odan otidak 
oadanya ocontoh oyang oharus odijadikan 
oacuan odalam opencapaian oprestasi okerja 
oyang obaik. oDalam ohal otersebut operan 
oseorang opemimpin omenjadi ojuru okunci 
odalam omembangun osemangat 
obawahannya obekerja ountuk omencapai 
otujuan operusahaan. oSemua oitu 
omerupakan obeberapa osebab omenurunnya 
okinerja okaryawan odalam obekerja. o o 
Kinerja okaryawan osangat 
odibutuhkan ountuk mencapai otujuan 
oorganisasi, osehingga osumber odaya 
omanusia oharus ditingkatkan okinerjanya. 
oSumber odaya omanusia omerupakan 
ounsur oyang osangat omenentukan 
otercapainya o otujuan oorganisasi osecara 
oefektif odan oefisien. oPerilaku odari 
osetiap oanggota oorganisasi odalam 
omelaksanakan oberbagai otugas 
omerupakan opencerminan okinerja 
opegawai odan okeefektifan osuatu 
oorganisasi. oSetiap oanggota oorganisasi 
oakan omencurahkan o osegenap 
okemampuan odan odaya oserta opikirannya 
ountuk omeningkatkan okinerja. o oKinerja 
omerupakan osuatu oproses otingkah olaku 
oseseorang osehingga oia omenghasilkan 
osesuatu oyang omenjadi otujuan odari 
opekerjaannya. oKinerja oadalah ohasil o 
oatau otingkat okeberhasilan oseseorang 
osecara okeseluruhan oselama operiode 
otertentu odi o odalam omelaksanakan 
otugas odibandingkan odengan oberbagai 
okemungkinan, oseperti o ostandar ohasil 
okerja, otarget oatau osasaran oatau okriteria 
oyang otelah oditentukan oterlebih odahulu 
odan otelah odisepakati obersama. 
Berbagai ousaha ountuk o 
omewujudkan okualitas osumber odaya 
omanusia odalam osuatu o oorganisasi, 
odiperlukan operan okepemimpinan oyang 
omempunyai oandil ocukup obesar. o 
oIvancevich odkk. o(2005:194) 
omengemukakan, o“Kepemimpinan osebagai 
oproses o omempengaruhi oorang olain 
ountuk omendukung opencapaian otujuan 
oorganisasi oyang o orelevan”. oDukungan 
omelalui okepemimpinan oyang obaik opada 
osuatu oorganisasi oakan o omendukung 
opegawai ountuk obekerja osecara 
omaksimal. oMusnadi odkk. o(2012:87) o 
omenyatakan obahwa, okepemimpinan 
omeliputi oproses omempengaruhi dalam 
omenentukan otujuan oorganisasi, 
omemotivasi operilaku opengikut ountuk 
omencapai otujuan, odan omempengaruhi 
ountuk omemperbaiki okinerjanya. oGuna 
otercapainya okinerja opegawai oyang 
omaksimal, odiperlukan ofaktor odorongan 
odari otiap oindividu oyang odisebut 
odengan omotivasi. 
Sagung odan oWijana o(2009) 
omenyatakan obahwa opada oera oglobalisasi 
oseperti osekarang oini, oteknologi 
oinformasi osudah omenjadi opilihan outama 
odalam omenciptakan sistem oinformasi 
osuatu oorganisasi oyang otangguh odan 
omampu omelahirkan okeunggulan 
okompetitif odi otengah opersaingan oyang 
osemakin oketat. oTeknologi oinformasi 
odapat omemenuhi okebutuhan oinformasi 
osuatu oorganisasi odengan ocepat, otepat, 
orelevan odan oakurat. o oSuatu opekerjaan 
o odapat oterselesaikan odengan olebih 
ocepat odan odapat omenghasilkan ooutput 
oyang orelevan odan oakurat oterutama 
odalam ohal opemrosesan odan opengolahan 
odata oyang oberhubungan odengan 
okegiatan oorganisasi. o o oPemanfaatan oTI 
omerupakan osarana openunjang/pendorong 
obagi oorganisasi ountuk omencapai otujuan 
oorganisasi. oPemanfaatan oTI odapat 
odilakukan osecara oefektif ojika oanggota 
odalam oorganisasi odapat omenggunakan 
oteknologi otersebut odengan obaik. oPada 
oakhirnya opemanfaatan oTI oyang obaik 
odapat omeningkatkan okinerja oindividual. 
Dinamika oorganisasi omemandang 
openting osuatu ogabungan oantara obisnis 
odan oteknologi oinformasi, opara 
opemangku okepentingan obaik odari opihak 
opemerintah omaupun oswasta omulai 
omelihat teknologi oinformasi otidak ohanya 
osebagai oalat oyang omerespon okebijakan 
odan ostrategi obisnis oyang omenjadi 
osumber okeunggulan o obersaing 
oorganisasi. oOleh okarena oitu, okeselarasan 
obisnis odan oteknologi oinformasi 
osebaiknya odiletakkan osecara 
oproporsional otergantung opada 
okebutuhan oorganisasi. oorganisasi oyang 
omasih obergantung opada oproses obisnis 
oelektronik o(e-bisnis) ojustru 
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omenggunakan oteknologi oinformasi 
osebagai osistem outama oyang omendesain, 
omenganalisis, omengembangkan odan 
omenjalankan omodel obisnisnya. 
oPerubahan odramatis odalam opemanfaatan 
oteknologi oinformasi, obisnis 
omenjadikannya osuatu osistem oinformasi 
oyang ostrategis oyang omendorong 
oterciptanya okeunggulan okompetitif 
odisetiap openggunaannya. 
Perkembangan oteknologi oinformasi 
oberbasis okomputer omemudahkan 
oorganisasi omelakukan oaktivitas o odan 
omengakses oinformasi odimana osaja, 
odalam ohubungannya odengan oaktivitas 
oyang oterjadi osetiap ohari opada 
operusahaan, oterutama oaktivitas oyang 
oditujukan ountuk omenghasilkan oproduk 
odan ojasa oyang osangat okompetitif 
osehingga omenciptakan odaya osaing oyang 
okuat, ohal oini osemakin omembuat 
oteknologi oinformasi omemiliki operanan 
openting odalam oaktivitas operusahaan. 
oDengan omanfaat odan okonstribusi onilai 
oyang odi odapat odari opemanfaatan 
oteknologi oinformasi odapat omeningkatkan 
okinerja operusahaan, okaryawan/pegawai, 
omeningkatkan okualitas, oefesiensi, oinovasi 
odan odaya oresponsive oterhadap 
omasyarakat oatau ocostumer opada 
okhususnya. oDengan oadanya osistem 
opengolahan odata o odalam oteknologi 
oinformasi otersebut oseharusnya 
omerupakan odata oyang oterintegrasi odari 
oseluruh ounit operusahaan/organisasi 
osehingga odapat odigunakan ountuk 
oberbagai okebutuhan otugas okaryawan 
odan odiharapkan odengan opemakaian 
osistem otersebut omenghasilkan ooutput 
oyang osemakin obaik odan okinerja oyang 
oakan omeningkat 
BPKAD oKabupaten oBlitar odalam 
ojangka owaktu otertentu, omungkin osaja 
oterjadi operpindahan ojabatan, odimana 
osetiap opemimpin omemiliki ogaya 
okepemimpinan oberbeda. oDimana o 
osetiap ogaya okepemimpinan omemiliki 
odampak opositif omaupun onegatif oatas 
okinerja okaryawan. oAspek omotivasi okerja 
okaryawan ojuga omenjadi oaspek o openting 
odalam okinerja okaryawan odimana odalam 
ojaman oglobalisasi osekarang oini otentunya  
okebutuhan osetiap okaryawan oakan 
osemakin obertambah oseiring 
operkembangan ojaman. oDemikian opula 
oaspek oteknologi odan oinformasi oyang 
otelah oditerapkan odi oBPKAD 
oKabupaten oBlitar oyaitu SIMDA 
Keuangan. oAdapun otujuan openelitian 
oyang ohendak odicapai oadalah osebagai 
oberikut: ountuk omenguji opengaruh ogaya 
okepemimpinan, opemanfaatan odan 
penerapan oteknologi oinformasi oSIMDA 
oKeuangan o obaik osecara oparsial odan 
osimultan oterhadap okinerja okaryawan odi 
oBPKAD oKabupaten oBlitar. o 
  Hipotesis o 
Mangkunegara o(2017:9) oadalah 
o“Perbandingan ohasil oyang odicapai 
odengan operan oserta otenaga okerja 
opersatuan owaktu o(lazimnya oper ojam)”. 
oFaustinu oCardosa oGomes o(1995:195) 
odalam oMangkunegara o(2017:9) 
omengemukakan odefinisi o“kinerja 
okaryawan osebagai o“ungkapan oseperti 
ooutput, oefisiensi oserta oefektivitas osering 
odihubungkan odengan oproduktifitas”. 
oSelanjutnya odefinisi okinerja o okaryawan 
omenurut oMangkunegara o(2017:9) 
omenjelaskan obahwa o“kinerja okaryawan 
o(prestasi okerja) oadalah ohasil okerja 
osecara okualitas odan okuantitas oyang 
odicapai    oleh   seseorang   karyawan   
dalam  
  melaksanakan     tugasnya     sesuai     
dengan  
  tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 
  Ha1: Terdapat   pengaruh   gaya     
kepemimpinan,  
  pemanfaatan  dan  penerapan teknologi informasi   
 SIMDA   Keuangan    secara   simultan   terhadap  
 kinerja karyawan di BPKAD Kabupaten Blitar. 
Thoha o(2005:302) omenyatakan 
ogaya okepemimpinan omerupakan onorma 
operilaku oyang odigunakan ooleh 
oseseorang opada osaat oorang otersebut 
omencoba omempengaruhi operilaku oorang 
olain. oMenurut oNawawi o(2003:202) ogaya 
okepemimpinan oadalah operilaku oatau 
ocara oyang odipilih oyang odigunakan 
opemimpin odalam omempengaruhi 
opikiran, operasaan osikap, odan operilaku 
opara oanggota oorganisasi oatau 
obawahannya. oKemudian omenurut oRivai 
o(2009:42) ogaya okepemimpinan oadalah 
osekumpulan ociri oyang odigunakan 
opemimpin ountuk omempengaruhi 
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obawahan oagar osasaran oorganisasi 
otercapai. 
 Ha.2: Terdapat opengaruh ogaya okepemimpinan 
oterhadap okinerja okaryawan odi oBPKAD 
oKabupaten oBlitar. 
Menurut oRizaldi o(2015) oPenerapan 
osistem oinformasi oakuntansi opada 
operusahaan oakan omempengaruhi okinerja 
okaryawan odalam operusahaan otersebut, 
obaik osecara langsung omaupun otidak 
olangsung. oPenerapan osistem oinformasi 
oakuntansi opada operusahaan odapat 
omemberikan odampak opositif omaupun 
odampak onegatif oterhadap okinerja 
okaryawan odalam operusahaan otersebut. 
oRomney o& oSteinbart o(2009) 
omenyatakan obahwa openerapan oteknologi 
osistem oinformasi oakuntansi odi 
operusahaan odapat omemberikan onilai 
otambah obagi opengguna oyang opada 
oakhirnya oberdampak opositif opada 
openingkatan okinerja oindividual. Menurut 
oAmbara o& oPutra o(2016) openingkatan 
okinerja oindividual otidak oakan otercapai 
ojika openerapan osistem oinformasi 
oakuntansi oyang otidak osesuai odengan 
okebutuhan opemakai. 
 Ha3.: Terdapat opengaruh opemanfaatan oteknologi  
 oinformasi oterhadap okinerja okaryawan odi 
oBPKAD oKabupaten oBlitar. 
Menurut oAnis o(2016) oteknologi 
oinformasi omerupakan obagian odari 
osistem oInformasi odan oteknologi 
oinformasi oditunjukkan opada oteknologi 
oyang odigunakan odalam omenyampaikan 
odan omengolah oinformasi. oSama ohalnya 
omenurut oHilmi o(2016) oteknologi 
oinformasi oadalah oseperangkat oalat oyang 
omembantu oseseorang odalam obekerja 
odengan omenggunakan oinformasi odan 
omelakukan oberbagai otugas oyang 
oberhubungan odengan oproses oinformasi 
otersebut. oSementara oitu omenurut oAlfa 
o(2016) oteknologi oinformasi oadalah 
oadanya ohubungan opositif onamun otidak 
osignifikan odiantara obeberapa ofaktor 
oyaitu ofaktor ososial, operasaan opengguna 
o(affect), okonsekuensi ojangka opanjang 
odan okesesuaian otugas odalam 
opemanfaatan oteknologi oinformasi 
oterhadap okinerja, osedangkan oberdasarkan 
okondisi oyang omemfasilitasi oberpengaruh 
opositif oterhadap okinerja oindividual. 
THa4: Terdapat pengaruh openerapan oteknologi 
oinformasi oSIMDA Keuangan terhadap okinerja 
okaryawan odi oBPKAD oKabupaten oBlitar. 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menitikberatkan 
pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Blitar.  
Variabel Bebas 
Gaya Kepemimpinan 
Prasetyo (2005:28), gaya kepemimpinan 
adalah cara yang digunakan dalam proses 
kepemimpinan yang diimplementasikan 
dalam perilaku kepemimpinan seseorang 
untuk mempengaruhi orang lain untuk 
bertindak sesuai dengan apa yang dia 
inginkan. Adapun indikator dari gaya 
kepemimpinan dalam penelitian ini diambil 
dari dalam Pamudji (1993:47) meliputi: 
Pengaruh, Informasi, Pengambilan keputusan 
dan Memotivasi  
Pemanfaatan Teknologi Informasi  
Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 
kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan 
teknologi informasi meliputi faktor objektif 
yang ada di lingkungan kerja yang 
memudahkan pemakai dalam melakukan 
suatu pekerjaan. (Retriana, 2013) Variabel 
motivasi kerja ini secara operasional diukur 
dengan menggunakan 4 (empat) indikator, 
yaitu: Kesesuaian, Keuntungan, 
Menyenangkan dan Kecocokan. 
Penerapan Teknologi Informasi  
Suatu kombinasi antara teknologi 
komputer dengan teknologi komunikasi yang 
digunakan dalam mengolah data yang di 
dalamnya termasuk memproses, 
mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
maupun memanipulasi data untuk dapat 
menghasilkan informasi yang berkualitas. 
(Fauzi, 2008:5) Variabel penggunaan 
teknologi informasi diukur dengan 
menggunakan 4 indikator untuk membentuk 
konstruk tersebut yaitu: Penggunaan, 
Penerimaan, Kemudahan dan Kemanfaatan 
Variabel Terikat 
Kinerja karyawan adalah merupakan hasil 
kerja yang secara kualitas dan kuantitas dapat 
dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab 
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yang diberikan kepadanya (Koesmono, 
2005:28).  Variabel kinerja karyawan ini 
secara operasional diukur dengan 
menggunakan dengan menggunakan 3 
(indikator)  yang diadopsi dari Meija yaitu: 
Kualitas kerja: pelaksanaan pekerjaan dengan 
cepat dan tepat, keterampilan yang dimiliki 
telah sesuai dengan pekerjaan,karyawan 
berhati-hati dalam pekerjaan; Kuantitas kerja: 
karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai 
target, karyawan tidak keberatan diberi 
tambahan tugas, karyawan tidak keberatan di 
beri tambahan tugas, karyawan tidak 
keberatan tugas lembur; Kemampuan dalam 
kerja sama: adanya kesetia kawan dan saling 
menbantu dalam bekerja, karyawan berkerja 
sama dengan atasan 
Analisis data dalam pembahasan ini 
menggunakan statistik dengan bantuan 
program SPSS for windows (Priyatno, 2009:1) 
yang terdiri dari: 
Uji Kualitas Data dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dengan Uji 
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 
Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas. Analisis 
Regresi Berganda, analisis regresi berganda 
digunakan untuk menjelaskan hubungan dari 
dua atau lebih variabel bebas, pada awalnya 
regresi berganda dikembangkan oleh ahli 
ekonometrik untuk meramalkan akibat-akibat 
dari aktivitasaktivitas ekonomi pada berbagai 
segmen ekonomi (Sujanto, 2009:56), 
sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan 
berikut: 
Rumus: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
dimana: 
Y = kinerja karyawan 
a = konstanta  
b = koefisien regresi 
X1 = gaya kepemimpinan  
X2 = pemanfataan teknologi informasi 
X3 = penerapan teknologi informasi  
e = error  
Uji Simultan (uji F) dan Uji Parsial (uji t) 
C. Hasil Dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui 
bahwa seluruh pertanyaan yang ada dalam 
kuesioner menunjukkan valid, hal ini berarti 
bahwa instrumen dianggap valid atau sahih 
atau absah untuk menguji gaya 
kepemimpinan, pemanfaatan teknologi 
informasi, penerapan  teknologi informasi 
dan kinerja karyawan di Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Blitar, hasil uji validitas adalah 
berikut: 
Tabel 1. Uji Validitas 
Indikator r - tabel r - hitung  
Gaya Kepemimpinan 
X.1.1 0,266 0,691 
X.1.2 0,266 0,619 
X.1.3 0,266 0,617 
X.1.4 0,266 0,321 
X.1.5 0,266 0,659 
Pemanfaat TI 
X.2.1 0,266 0,620 
X.2.2 0,266 0,804 
X.2.3 0,266 0,675 
X.2.4 0,266 0,804 
X.2.5 0,266 0,618 
Penerapan TI 
X.3.1 0,266 0,762 
X.3.2 0,266 0,583 
X.3.3 0,266 0,576 
X.3.4 0,266 0,415 
X.3.5 0,266 0,762 
X.3.6 0,266 0,576 
Kinerja Karyawan 
Y1.1 0,266 0,702 
Y1.3 0,266 0,426 
Y1.4 0,266 0,700 
Y1.5 0,266 0,469 
Hasil perhitungan menunjukkan hasil 
nilai Cronbach’sAlpha pada variabel kinerja 
karyawan (Y), gaya kepemimpinan (X1), 
pemanfaatan teknologi informasi (X2), 
penerapan  teknologi informasi (X3) lebih 
dari 0,60. Hasil perhitungan dapat dikatakan 
bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat 
digunakan untuk penelitian, berikut hasil uji 
reliabilitas: 
Tabel 2. Uji Reliabilitas 





X1 0,787 0,6 Reliabel 
X2 0,875 0,6 Reliabel 
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X3 0,828 0,6 Reliabel 
Y 0,766 0,6 Reliabel 
 
Pada openelitian oini otitik-titik 
obergerak odi osepanjang ogaris onormalitas 
osehingga odapat odisimpulkan obahwa 
odata oberdistribusi onormal, ohal oini 
odapat odilihat opada ochart oberikut: 
   
Gambar o1. oP-P oPlot oUji oNormalitas 
 
Uji oMultikolinearitas 
Tabel o3. o oUji oMultikolinearitas 
Collinearity 
oStatistics 
X1 X2 X3 




5,625 9,671 8,132 
Hasil operhitungan odapat odiketahui 
obahwa o ovariabel ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan 
openerapan o oteknologi oinformasi o(X1, 
oX2 odan oX3) o otidak oterjadi 
omultikolineritas oantara ovariabel 
oindependen odalam omodel oregresi o 
odengan oditunjukkan o onilai oVIF olebih 
okecil odari o10 odan omendekati oangka o1. 
  Heterokedastisitas 
Hasil odari operhitungan omenunjukkan 
obahwa otitik-titik otidak oberpola odan 
oberpencar, omaka otidak oterjadi 
oheterokedastisitas osehingga opersamaan 
oregresi omemenuhi oasumsi 
oheterokedastisitas, ohasil oini oditunjukan 
opada ochart oberikut: 
  Gambar o2. o oUji oHeterokedastisitas 
 
 
  Koefisien oRegresi oLinear oBerganda o 
   Analisis oregresi olinear oberganda 
odigunakan ountuk omengetahui ohubungan 
oantara ovariabel obebas odengan ovariabel 
oterikat oyaitu oantara ogaya okepemimpinan 
o(X1), opemanfaatan oteknologi oinformasi 
o(X2), openerapan o oteknologi oinformasi 
o(X3) oterhadap okinerja okaryawan o(Y). 
oPada opengolahan odata odengan 
omenggunakan oregresi oberganda, 
odilakukan obeberapa otahapan ountuk 
omencari ohubungan oantara ovariabel 
oindependen odan ovariabel odependen, 
ohasil oregresi odapat odilihat o ocoefficients 
osebagai oberikut: 
Tabel o4. o oRegresi oBerganda 
Koefisien 
Nilai oKoefisien 
B T Sig. 




0,861 2,949 0,039 
Pemanfaatan oTI 
o(X2) 
0,554 3,076 0,003 
Penerapan oTI o 
o(X3) 
0,359 2,616 0,012 
Model oregresi oberdasarkan ohasil 
analisis odi oatas oadalah: o 
Y = a + B3X1 + B2X2 + B3X3 
Y = 0,656 + 0,861X1 + 0,554X2 + 0,359X3 
Adapun ointerpretasi odari opersamaan 
otersebut oadalah o: 
a.  constant oatau oa o= o0,656 
  Dalam okeadaan otetap oatau ociteris 
oparibus, ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi, 
openerapan o oteknologi oinformasi 
odianggap otetap, omaka okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar oadalah 
okonstan osebesar o0,656. 
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b. B1 o= o0,861 
  Apabila ogaya okepemimpinan 
osemakin obaik oatau omeningkat o1 
opoint odalam oorganisasi, omaka 
oakan okinerja okaryawan odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan oAset 
oDaerah o(BPKAD) oKabupaten 
oBlitar oakan omeningkat osebesar 
o0,861 opoint, obegitu osebaliknya o 
c. B2 o= o0,554 
  Apabila opemanfaat oteknologi 
oinformasi oSimda oKeuangan 
osemakin omeningkat o1 opoint odalam 
oorganisasi, omaka oakan okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar oakan 
omeningkat osebesar o0,554 opoint, 
obegitu osebaliknya. 
d. B3 o= o0,359 
  Apabila openerapan o oteknologi 
oinformasi oSimda oKeuangan 
osemakin omeningkat o1 opoint odalam 
oorganisasi, omaka oakan okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar oakan 
omeningkat osebesar o0,359 opoint, 
obegitu osebaliknya. 
  Koefisien oDeterminasi o(R2) 
 oHasil operhitungan omemiliki onilai 
okoefisien odeterminasi o(Adjusted oR 
oSquare) osebesar o0,775. oArtinya, ovariabel 
oindependen ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan osecara osimultan 
omempengaruhi okinerja okaryawan odi 
oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah o(BPKAD) oKabupaten 
oBlitar osebesar o77,5% osedang osisanya 
oyaitu o22,5% odipengaruhi ooleh ovariabel 
olain oatau odiluar ovariabel obebas oyang 
otidak oditeliti odalam openelitian oini 
o(22,5%=100% - 77,5%). o 
  Menguji oHipotesis oSimultan o 
  Menguji opengaruh ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan osecara osimultan oterhadap 
okinerja okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar 
Ho Tidak oterdapat opengaruh ogaya 
okepemimpinan, opemanfaatan 
oteknologi oinformasi odan 
openerapan oteknologi oinformasi 
oSimda oKeuangan osecara 
osimultan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Ha  Terdapat opengaruh ogaya 
okepemimpinan, opemanfaatan 
oteknologi oinformasi odan 
openerapan oteknologi oinformasi 
oSimda oKeuangan osecara 
osimultan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Hipotesis oyang oakan odiuji o 
odengan omenggunakan oregresi oberganda. 
oTujuannya oadalah ountuk omengetahui 
opengaruh ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan osecara osimultan oterhadap 
okinerja okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. oBerikut 
oini ohasil operhitungan oF. oPada 
opengujian oini obesarnya oF-hitung osebesar 
o62,97 oNilai oini olebih obesar odari oF-tabel 
o2,79 o(37,62 o o> o2,79), oderajat 
osignifikansi oadalah o0,000 olebih obesar 
odari o0,05 ohal oini omenunjukkan obahwa 
oHo oditolak oatau oHa oditerima. o 
Hasil opengujian ohipotesis 
odiketahui obahwa oHo oditolak odan oHa 
oditerima, ohal oini odapat odiartikan 
obahwa oterdapat opengaruh osecara 
osimultan ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan o 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan oterhadap okinerja okaryawan 
odi oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah o(BPKAD) oKabupaten 
oBlitar. oHal oini obisa odilihat odari 
openelitian oFajrin odan oSusilo o(2018), 
oHamid odan oNurtjahjono o(2016)o oyang 
osetuju odengan opengaruh ogaya 
okepemimpinan oterhadap okinerja 
okaryawan, omeskipun oLiyas o(2018) 
omenunjukkan ohasil oyang oberbeda. 
oDemikian opula ohalnya odengan 
opemanfaatan oteknologi oyang osearah 
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odengan openelitian odari oSari, oBasri odan 
oIndriani o(2017) o odan oKasandra odan 
oJuliarsa o(2016) oyang omenghasilkan 
openelitian obahwa opemanfaatan 
oteknologi oinformasi oberpengaruh 
osignifikan opada okinerja okaryawan. oHasil 
openelitian oberikutnya oadalah otentang 
openerapan oteknologi oinformasi 
oberpengaruh osignifikan opada okinerja 
okaryawan, ohasil oyang osama odinyatakan 
ooleh oKasandra odan oJuliarsa o(2016), 
oResfiana odan oSyamsir o(2016), 
oMohammad oDian oFajri o(2011), oRirin 
oWiseliner o(2013), oPutu oPande 
oYudiastra o(2015), oDesak oMade 
oArisuniarti o(2016, oAnis oNurlaili o(2016) 
odan oMutia oSari odkk o(2017) oyang 
omembuktikan obahwa openerapan 
oteknologi oinformasi oberpengaruh 
osignifikan oterhadap openingkatan okinerja 
okaryawan. oKesamaan ohasil openelitian 
oinilah oyang osesuai odengan openelitian 
oini oyaitu oterdapat opengaruh osecara 
osimultan ogaya okepemimpinan, 
opemanfaatan oteknologi oinformasi odan o 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan oterhadap okinerja okaryawan 
odi oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah o(BPKAD) oKabupaten 
oBlitar. 
Menguji oPengaruh o oGaya 
oKepemimpinan oTerhadap oKinerja 
oKaryawan 
Ho Tidak oterdapat opengaruh ogaya 
okepemimpinan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Ha Terdapat opengaruh ogaya 
okepemimpinan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Pada opengujian oini obesarnya ot- 
  hitung osebesar o2,949. oNilai oini olebih 
obesar odari ot-tabel o2,00 o(2,949 o> o2,00) 
o odengan otingkat osignifikansi osebesar 
o0,005 olebih okecil odari opada o0,05 ohal 
oini omenunjukkan obahwa, oHo oditolak 
oatau oHa oditerima. o 
Hasil opengujian ohipotesis 
odiketahui obahwa oHo oditolak odan oHa 
oditerima, ohal oini odapat odiartikan 
obahwa oterdapat opengaruh ogaya 
okepemimpinan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. oHasil 
openelitian oini osepaha odengan oFajrin 
odan oSusilo o(2018), okesimpulan 
omenunjukkan oGaya oKepemimpinan 
oOtoriter, oGaya oKepemimpinan 
oPartisipatif, oGaya oKepemimpinan 
oDelegatif o oberpengaruh osignifikan 
oterhadap oMotivasi oKerja odan oKinerja 
oKaryawan. oMotivasi oKerja omemediasi 
oGaya oKepemimpinan oOtoriter, oGaya 
oKepemimpinan oPartisipatif, oGaya 
oKepemimpinan oDelegatif oterhadap 
oKinerja oKaryawan. oPada openelitian oini 
ogaya okepemimpinan odibagi omenjadi 
obeberapa ovariabel onamun osemua 
ovariabel omempunyai opengaruh oyang 
osama oyaitu osignifikan. oHal oyang osama 
odinyatakan ooleh oCahyono, oHamid odan 
oNurtjahjono o(2016) oyang omemberikan 
ohasil openelitiannya obahwa ogaya 
okepemimpinan oberpengaruh opositif odan 
osignifikan oterhadap okinerja okaryawan 
oPT. oVictory oInternational oFutures 
oMalang. oNamun ohasil openelitian oini 
otidak osama odengan ohasil openelitian 
oLiyas o(2018) oyang omenyatakan obahwa 
ogaya okepemimpinan otidak oberpengaruh 
odan osignifikan oterhadap ovariabel 
okinerja okaryawan odi oPT. oBank 
oTabungan oNegara o(Persero) oTbk 
oKantor oCabang oSyariah oPekanbaru. 
oMeskipun oada operbedaan ohasil 
openelitian ogaya okepemimpinan opada 
odasarnya omerupakan ocara oyang 
odigunakan odalam oproses okepemimpinan 
oyang odiimplementasikan odalam operilaku 
okepemimpinan oseseorang ountuk 
omempengaruhi oorang olain ountuk o 
obertindak osesuai odengan oapa oyang odia 
oinginkan. oGaya okepemimpinan odapat 
omempengaruhi oaktivitas opegawai 
otermasuk okinerjanya odalam operusahaan. 
oDengan ogaya okepemimpinan oyang 
obaik, omaka oakan omemberikan odampak 
opositif okepada opara opegawai oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan oAset 
oDaerah o(BPKAD) oKabupaten oBlitar 
oyang odipimpinan, osehingga odapat oterus 
omeningkatkan okinerja opegawai otersebut 
oke oarah oyang olebih obaik. 
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  Menguji oPengaruh o oPemanfaatan 
oTI oTerhadap oKinerja oKaryawan 
Ho Tidak oterdapat opengaruh 
opemanfaatan oteknologi oinformasi 
oSimda oKeuangan oterhadap 
okinerja okaryawan odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah o(BPKAD) 
oKabupaten oBlitar. 
Ha  Terdapat opengaruh opemanfaatan   
          oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Pada opengujian oini obesarnya ot- 
  hitung osebesar o3,076. oNilai oini olebih 
obesar odari ot-tabel o2,00 o(3,076 o> o2,00) 
o odengan otingkat osignifikansi osebesar 
o0,005 olebih okecil odari opada o0,05 ohal 
oini omenunjukkan obahwa, oHo oditolak 
oatau oHa oditerima. o 
Hasil opengujian ohipotesis 
odiketahui obahwa oHo oditolak odan oHa 
oditerima, ohal oini odapat odiartikan 
obahwa oterdapat opengaruh opemanfaatan 
oteknologi oinformasi oSimda oKeuangan 
oterhadap okinerja okaryawan odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan oAset 
oDaerah o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
oHasil openelitian oyang omempunyai ohasil 
oselaras odengan openelitian oini oadalah 
openelitian oSari, oBasri odan oIndriani 
o(2017) oyaitu opemanfaatan oteknologi 
oinformasi omempunyai opengaruh 
oterhadap okinerja omanajerial opengelolaan 
okeuangan opada osatuan okerja o 
operangkat oKabupaten oPemerintah 
oDaerah oKabupaten oAceh oJaya. oTidak 
oberbeda odengan ohasil openelitian 
oKasandra odan oJuliarsa o(2016) oyaitu 
opemanfaatan oteknologi oinformasi 
oberpengaruh osignifikan opada okinerja 
okaryawan odi oBank oPerkreditan oRakyat 
oKabupaten oTabanan. oAdanya 
opemanfaatan oteknologi omemudahkan 
okaryawan odalam opengelolaan odata, 
omengakses odata odan omeningkatkan 
oefisiensi. oKepercayaan o odengan 
oteknologi oakan omengarahkan okaryawan 
ountuk omencapai okinerja oyang olebih 
obaik. oPemanfaatan oteknologi oinformasi 
odapat omemberikan okesempatan odan 
omendukung oorganisasi odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan oAset 
oDaerah o(BPKAD) oKabupaten oBlitar 
ountuk omampu olebih oberkompetensi 
odalam oera oglobalisasi. oTeknologi 
omuncul osebagai oakibat osemakin 
omaraknya oglobalisasi odalam okehidupan 
oorganisasi, osemakin okerasnya opersaingan 
obisnis odan olain-lain, osehingga 
operusahaan omencari oterobosan oterbaru 
odengan omemanfaatkan oteknologi. 
oTeknologi oinformasi omenjadi ohal oyang 
osangat openting. oMelalui oteknologi 
oinformasi okita odapat o omenyalurkan 
odata opada owaktunya osecara oakurat, 
onyaman odan ojuga oaman. oBiaya oyang 
odikeluarkan opun orelatif omurah, odan 
okeuntungan olainnya oyang odidapatkan 
oadalah ojarak, ojarak otidak olagi omenjadi 
openghalang odidalam omenyalurkan odata 
odan oinformasi oyang oakan odibagikan 
okepada oorang olain osecara ocepat 
odengan obantuan oteknologi oinformasi 
osehingga omampu omeningkatkan okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
  Menguji oPengaruh o oPenerapan oTI 
oTerhadap oKinerja oKaryawan 
Ho  Tidak oterdapat opengaruh 
openerapan oteknologi oinformasi 
oSimda oKeuangan oterhadap 
okinerja okaryawan odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah o(BPKAD) 
oKabupaten oBlitar. 
Ha  Terdapat opengaruh openerapan 
oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
Pada  opengujian  oini  obesarnya  
ot- 
  hitung osebesar o2,616. oNilai oini olebih 
obesar odari ot-tabel o2,00 o(2,616 o> o2,00) 
o odengan otingkat osignifikansi osebesar 
o0,005 olebih okecil odari opada o0,05 ohal 
oini omenunjukkan obahwa, oHo oditolak 
oatau oHa oditerima. o 
Hasil opengujian ohipotesis 
odiketahui obahwa oHo oditolak odan oHa 
oditerima, ohal oini odapat odiartikan 
obahwa oterdapat opengaruh openerapan 
oteknologi oinformasi oSimda oKeuangan 
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oterhadap okinerja okaryawan odi oBadan 
oPengelolaan oKeuangan oDan oAset 
oDaerah o(BPKAD) oKabupaten oBlitar. 
oHasil openelitian oini oselaras odengan 
openelitian oKasandra odan oJuliarsa 
o(2016) oyaitu openerapan oteknologi 
oinformasi oberpengaruh osignifikan opada 
okinerja okaryawan odi oBank oPerkreditan 
oRakyat oKabupaten oTabanan. oResfiana 
odan oSyamsir o(2016) ojuga omemberikan 
ohasil openelitian oyang osama oyaitu 
oterdapat opengaruh oyang osignifikan 
ovariabel oteknologi oinformasi oterhadap 
okinerja oaparatur oNagari odalam 
opengelolaan okeuangan onagari odi 
oKabupaten oTanah oDatar. oDisamping 
oitu ohasil openelitian oini ojuga 
omendukung openelitian oterdahulu oyang 
odilakukan ooleh oMohammad oDian oFajri 
o(2011), oRirin oWiseliner o(2013), oPutu 
oPande oYudiastra o(2015), oDesak oMade 
oArisuniarti o(2016, oAnis oNurlaili o(2016) 
odan oMutia oSari odkk o(2017) oyang 
omembuktikan obahwa openerapan 
oteknologi oinformasi oberpengaruh 
osignifikan oterhadap openingkatan okinerja. 
oNamun odalam ohal oini ohasil openelitian 
oini otidak omendukung openelitian 
oterdahulu oyang odilakukan ooleh oAzwir 
oNazir odkk o(2010) o odan oRofika odkk 
o(2014) oyang omembuktikan obahwa 
opemanfaatan oteknologi oinformasi otidak 
oberpengaruh osignifikan oterhadap 
okinerja.Penerapan oteknologi obagi 
oorganisasi oadalah ountuk omendapatkan 
orantai o onilai odari oteknologi oinformasi 
oyang obermanfaat odalam osemua oaspek 
obisnis oyang oberorientasi oke 
openingkatan okinerja okaryawan odan 
operusahaan ountuk omencapai otujuan 
oyang oingin odiraih odengan oresiko odan 
obiaya oyang oseminimal omungkin. oSetiap 
ojenis operusahaan oyang obergerakkan odi 
obidang oyang oberbeda opemanfaatan 
oteknologinya oakan oberbeda opula, 
oseperti opada openelitian oini oyaitu 
openerapan oteknologi oinformasi oSimda 
oKeuangan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
o(BPKAD) oKabupaten oBlitar 
D. Kesimpulan 
1.   Gaya okepemimpinan, opemanfaatan 
odan openerapan oteknologi oinformasi 
oSIMDA oKeuangan o oberpengaruh 
osecara osimultan oterhadap okinerja 
okaryawan odi oBadan oPengelolaan 
oKeuangan oDan oAset oDaerah 
oKabupaten oBlitar. 
2.   Gaya okepemimpinan oberpengaruh 
oterhadap okinerja okaryawan odi 
oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah oKabupaten oBlitar. 
3.   Pemanfaatan oteknologi oinformasi 
oSIMDA oKeuangan oberpengaruh 
oterhadap okinerja okaryawan odi 
oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah oKabupaten oBlitar. 
4.   Penerapan oteknologi oinformasi 
oSIMDA oKeuangan oberpengaruh 
oterhadap okinerja okaryawan odi 
oBadan oPengelolaan oKeuangan oDan 
oAset oDaerah oKabupaten oBlitar. 
 
E. Rekomendasi  
1. Perlunya pelatihan dan pembinaan secara 
terus menerus kepada bagian sumberdaya 
manusia dalam hal penggunaan teknologi 
informasi Simda Keuangan dalam 
menunjang kegiatan kerja. Baik dengan 
menggunakan aplikasi khusus berupa 
system informasi maupun dengan 
penggunaan software lain yang 
mendukung atau up grade dalam rangka 
perbaikan sistem, karena pada penelitian 
ini ternyata mempengaruhi peningkatan 
kinerja karyawan, oleh karena itu 
pemanfaatan dan penerapan teknologi 
perlu untuk dilanjutkan karena signifikan 
meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Pada kepemimpinan mempengaruhi pada 
kinerja karyawan pada Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
Kabupaten Blitar, oleh karena itu apabila 
pemimpin konsisten dalam membawa 
dirinya maka kinerja karyawan juga akan 
lebih baik atau meningkat. 
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